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１．はじめに
　本稿の目的は，1959年に刊行されたEdith 













思われる（Teece, 1982; Wernerfelt,1984; Kor 

































A Theoretical Study of Edith T. Penrose’s Book: The Theory of the 
Growth of the Firm
The purpose of this paper is to focus on the factors of the model 
of the growth of firm, found in Edith Penrose’s book: The Theory of 
the Growth of the Firm published in 1959. First of all, we consider the 
reason why Penrose’s theory exercises an important influence on 
strategic theory of RBV perspective. Next, we organize and examine 
the preceding research on Penrose’s theory developed so far. Finally, 
we focus on the relations between factors and attempt to describe an 
integrated analytical model of the growth of the ﬁ rm. The contribution 
of Penrose’s theory is to describe how the dynamism of the growth 
inside the ﬁ rm has already been done in previous studies. However, 
even though there are increased citation rates of Penrose’s theory, 
Penrose’s holistic conceptual argument has been vulnerable to ‘cherry-
picking’ as each discipline has pursued its separate issues. This paper 
focuses on the components of the model of the growth of the ﬁ rm and 
tries to provide an integrated analytical model of Penrose’s theory.
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とんどなされていない（Foss, 2002; Rugman 
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